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BIBLIOGRAFIA DE BERNAT VIDAL I TOMÀS 
MIQUEL PONS I BONET 
Bernat Vidal i Tomàs, va néixer a Santanyí el 18 de novembre de 
l'any 1918 i morí a la Policlínica ciutadana el 27 de març del 1971. 
Segons Josep Melià, Bernat Vidal fou Home de curiositats univer-
sals. 
Una vegada més he de donar la raó, perquè la té i li sobra, a Josep 
Melià pel seu judici tan encertat i tan precís. 
Les pàgines que segueixen demostren fins on, Bernat Vidal fou 
aquest Home de curiositats universals. Tot cabia dins l'àrea del seu inte-
rès, no hi havia fites ni fronteres que delimitassin els espais de les 
curiositats, del seu interès. 
Interès per la història de Santanyí i els seus homes. Interès pels 
petits fets de cada dia. Esdeveniments que marcaven el caminar de la 
pròpia vila, d'on era Cronista, que diuen oficial. Cronista puntual dels 
treballs i cants de la terra, de la brega de 1 Tiomc amb la mar, però tam-
bé de l'home en festa. 
Interès pels homes dels segles XIX i XX, que anaven de la Glo-
riosa al Glorioso i aquells altres homes, significatius, homenots segons la 
qualificació de Josep Pla. Figuras IJ figurines, segons la terminologia del 
propi Bernat Vidal. 
Interès per l'art, pels pintors romànics, pels pintors grans mestres 
de la pintura, pels pintors des de Bcrnareggi a Miró, per tots aquells que 
pintaren a Cala Figuera, pels qui són o passen per la vila. 
Interès per la literatura, per la nostrada de tots els temps, per la 
castellana que tant estimava i va fer estimar. Per la literatura popular 
i aquella que li inspirava el tema de Nadal. 
Interès per la música i la litúrgia 
Interès per la botànica i la farmàcia. 
Interès total manifestat mitjançant els articles publicats des del 
5 d'abril del 1945 a "La Almudaina" fins el 24 de març de 1971 al "Dia-
rio de Mallorca". Articles publicats a més de a "La Almudaina" i 
"Diario de Mallorca", al "Felanitx", "Farmacia Nueva", "Perlas y Cue-
vas", "Lluc", "Ponent", al "Santanyí" del qual fou cofundador i a altres 
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publicacions. Articles signats amb nom propi o pseudònim: Bernat Vidal 
i Tomàs, Bernat Llaneres, B.V. i T , B.LL., B., F.S.A., Homais, II. "El 
de tanda", "S'Endevinadcro", S. (?). 
Si m'he de referir d'una manera particular als articles é.s perquè 
corresponen a l'obra més extensa i, a la vegada, més dispersa. La narra-
tiva i la poesia, àdhuc Ics publicacions històriques són més conegudes i 
han estat més a l'abast que els articles de periòdics i revistes que com-
ponen la present compilació bibliogràfica. Mai per mai no m'atreviria a 
afirmar que és completa i la resumiria com un compendi de circums-
tància i història, que com tota història es concreta, segons paraules de 
Bernat Vidal i transcrites per Gabriel Llompart. 
I .—ARTICLES 
I.—1.—Història de Mallorca, personatges, llibres. 
— Poesía de la Crònica local, (Las Bodas de Oro Sacerdotales de Mn. 
Cosme B a u ç à ) . " L a Almudaina", 6-V-1945. 
— La juventud de un octogenario. ( D . Bartolomé Amengual) . " L a Al-
mudaina" , 3-II-1946, 1 " F e l a n i t x " , 16-11-1946. 
— l o s misioneros mallorquines y los frutos de su tierra. "Act. P h a r m a -
ceut ica Balear" , l - n - 1 9 5 0 . 
— Las historias de Mn. Antonio Pons. " L a Almudaina", 26 -XI -1950 . 
— DOTI Miguel Massutí en mi recuerdo. " L a Almudaina" , 15-VII-1951. 
— Les hortènsies de Sóller. (Homenatge de l'Obra del Diccionari al seu 
a m i c i propulsor Miquel Marquès Coll) . Sóller. 1952. 
— El campanario. "Diario de Mallorca" , 21-VIII-1955 i "Ses Salines", 
X I - 1 9 6 5 . N.° 12. 
— Visita a Mossèn Cosme Bauçà. Ferias y Fiestas. San Agustín. F e l a -
nitx , 1956. 
— La cruz del Picot. " F e l a n i t x " , 24-VIH.-1957. 
— Nuevos libros de Mn. A. Pons. "Diario de Mallorca" , 28-11-1958. 
— Adiós a Mn. Cosme Bauçà. " S a n t a n y í " , 28-11-1959. 
— Un libro sobre Ses Salines. " S a n t a n y í " , 23-VLT-1959. 
— Franco en Mallorca. " S a n t a n y í " , 21-V-1960. 
— Recuerdo de Sóller. "Sóller". Bodas de Diamante . 1885-1960. 11-VII-
1960. 
— Bodas de Diamante del "Sóller" y otras notas. " S a n t a n y í " , 1 4 - X I -
1960. 
— Un pregonero de hora prima. (F ray Junípero S e r r a ) . " S a n t a n y í " , 
2 2 - X - 1 9 6 0 . 
— V. M.a Rosselló. " S a n t a n y í " , 19 -XI-1960 . 
— Optimismo en los molinos. "Fe lani tx" , 26-VIII-1960. 
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El Deán Rotger. " S a n t a n y í " , 17-VI-1961. 
Cara y cruz de una medalla, Cristóbal Cladera, hijo de la Ilustración 
y afrancesado. "Diarlo de Mallorca", 31 -XII -1961 . 
Calafat. " S a n t a n y í " , 25-111-1962. 
J, Mascaró Pasarius. " S a n t a n y í " , 7-IV-1962. 
D. Jaime Lladó Ferragut. " S a n t a n y í " , 19-V-1962. 
Recuerdo de Manacor. "Perlas y Cuevas", 21-VI-1964. 
En torno a un Hijo Ilustre de Sa Pobla. D. Miguel Socios y Caimari. 
"Diario de Mallorca" , 17-1-1965. 
El centenario de Bover. "Per las y Cuevas", 2G-LT.-1965. 
Manacor, ayer y al oído. "Per las y Cuevas", 9-IV-1966. 
Los asuntitos de Mallorca. "Perlas y Cuevas", 24-V-1969. 
2 .—Santanyí. 
2.1 .—Esdeveniments històrics, personatges, naufragis, festes, comunU 
cions... 
Colonizadores mallorquines. El Obispo Verger y los frutos de Mallor-
ca. " L a Almudaina" , 8 - X Ï - 1 9 4 5 , i "Academia de Ciencias Históricas 
de Monterrey", Monterrey, N, L. México, 1950. 
Calas de Santanyí. " L a Almudaina", 2-VI-1946. 
Et Roser y el órgano de Santo Domingo. " L a Almudaina", 2 2 - I X -
1946. 
El fin del dichoso mes. " L a Almudaina", 30 -XI-1946 . 
Sed. " L a Almudaina" , 29-XI-1947 . 
Carta a D. Juan Llabrés, La marina de Santanyí. " L a Almudaina", 
23-V-1948. 
Manos que bordan. " L a Almudaina" , 13-VI-1948. 
Un egregio compañero de Fray Junípero: El Obispo Fray Rafael José 
Verger. I. " L a Almudaina" , 17-IV-1949. 
Un egregio compañero de Fray Junípero: El Obispo Fray Rafael José 
Verger. II . " L a Almudaina" , l -V-1949, 
Un egregio compañero de Fray Junípero: El Obispo Fray Rafael José 
Verger, y ITJ. " L a Almudaina", 15-V-1949 1 "Academia de Ciencias 
Históricas de Monterrey". Monterrey, N. L. México, 1950. (Els tres 
art icles) . 
Carrete de la fiesta. " L a Almudaina", 14-VIII-1949. 
Elegía a las lampugas. " L a Almudaina", 2 - X - 1 9 4 9 . 
El Obispo Verger. Noticia biográfica. (Sens f i r m a l . Fulla impresa a 
a Imp. Mossèn Alcover. P a l m a , 1949. 
El bunyaler. " L a Almudaina" , 2 - X I I - 1 9 5 1 . 
Doble centenario de un párroco rural. (Rector Danús) . " L a Almudai-
n a " , 5-VIII-1952. 
La trilla. "Diario de Mallorca" , 18-VTJ.-1953. 
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Esquema histórico. "Diario de Mallorca", 29 -XI-1953 . 
También el espíritu cuenta. "Diario de Mallorca" , 29 -XI-1953 . 
Por la restauración del órgano de Santanyí. Su constructor fue el más 
grande de los maestros organeros españoles. "Baleares" , 15-V-1955 i 
" A f á n " ( S a n t a n y í ) , N." 38, V-1971. 
Memòria personal i aliena de l'any finit i del que ve,—"Cap d'any 
1957". " B a i x a " . Ed. Moll. Pàg. 192-199. Palma, 
Esquema histórico. Fiestas de San J a i m e , Santanyí , 1957, 
Un año más en el Principal. " S a n t a n y í " , 4-1-1958. 
Cuatro aspectos del año pasado. " S a n t a n y í " , 4-1-1958. 
Cuando el batallón estaba aquí. " S a n t a n y í " , 18-1-1958. 
Naufragios en nuestra costa. " S a n t a n y í " , 1-II-1958. 
La fundación de nuestra villa. " S a n t a n y í " , l - m - 1 9 5 8 . 
Misiones de antaño. " S a n t a n y í " , 15-111-1958. 
Moros en la costa. I. " S a n t a n y í " , 29-111-1958. 
Fallecimiento del Rvdo. Sr. Gaspar Aguiló. " S a n t a n y í " , 12-IV-1958. 
La noche de San Marcos. II . " S a n t a n y í " , 10-V-1958. 
Ataques mayores. U I . " S a n t a n y í " , 10-V-1958. 
Pueblos y flores. " S a n t a n y í " , 24-V-1958. 
Esclavitud. IV. " S a n t a n y í " , 7-VI-1958. 
Rescate de cautivos. V. " S a n t a n y í " , 21-VI-1958. 
Fortificación del Roser. VI. " S a n t a n y í " , 5 -VU-1958. 
Nuestras fiestas, ayer. " S a n t a n y í " , 23-VII-1958, 
Carrete de la fiesta. " S a n t a n y í " , 23-VU.-1958. 
La muralla. VII. " S a n t a n y í " . 16-VTJJ.-1958. 
Torres de aviso. VIU. " S a n t a n y í " , 13-LX-1958. 
Últimos ataques. I X . " S a n t a n y í " , l l - X - 1 9 5 8 . 
Final del folletín, y X . " S a n t a n y í " , 2 5 - X - 1 9 5 8 . 
La gripe del dieciocho. " S a n t a n y í " , 22 -XI -1958 . 
Después del centenario. "Santanyí" , l l - I V - 1 9 5 9 . 
Del ir, y venir, a Palma. I. " S a n t a n y í " , 23-V-1959. 
En Barret í En Reviu. LT. " S a n t a n y í " , 6-VI-1959. 
La diligencia de Gomila. I II . " S a n t a n y í " , 20-VI-1959. 
Els traginers de Els Llombards. " S a n t a n y í " , 4-VII-1959. 
Sons de Sant Jaume. " S a n t a n y í " , 23-VII-1959. 
El Archiduque y Santanyí. " S a n t a n y í " , 26 - IX-1959 . 
El Obispo Campins y el Roser de Santanyí. "Santanyí" , 21 - IX-1959 . 
La Mare de Déu de Consolació. " S a n t a n y í " , 13-11-1960. 
El tiempo de Moratín en Santanyí. " S a n t a n y í " , 12-111-1960. 
Semana Santa en Santanyí. (F ragments del Pregó de 1959). " S a n -
tanyí" , 9-TV-19S0. 
Las barcas de bou de la Cala. I, " S a n t a n y í " , 23-IV-1960. 
•Las barcas de "Placidez". I I . " S a n t a n y í " . 5-V-1960. 
Del bou a la vaca. I II . " S a n t a n y í " , 18-VI-1960. 
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Sant Jaume 1786. " S a n t a n y í " , 21-VII-1960. 
¿Llombards o Els Llombards? " S a n t a n y í " , 8 - X - 1 9 6 0 . 
Don Bernardo Vidal Escalas. (S, f . ) . " S a n t a n y í " , 22 -X-1960 . 
La voz una de la "Coral Sant Andreu". " S a n t a n y í " , 31 -XII -1960 . 
La fiesta de Santa Escolàstica. " S a n t a n y í " , ll-LT-1961. 
Crónica de un sacristán. " S a n t a n y í " , l l -nj -1961. 
Dos estrenos en el Principal. "Aigua de pluja" de G. C. i "En Toniet" 
de Mn. Andreu Julià). " S a n t a n y í " , 20-V-1961. 
El nuevo censo de Santanyí. "Santanyí" , 17-VI-1961. 
San Jaime y Santanyí. " S a n t a n y í " . (Signat S. ) , 22-VLT-1961. 
Molinos de juguete. " S a n t a n y í " , 12-VTII-1961. 
El siglo XVIII en Santanyí. La iglesia nueva y su tiempo. I. " S a n -
tanyí" , 2 3 - I X - 1 9 6 1 , 
El legado del Dr. Reus. II. " S a n t a n y í " , 2 1 - X - 1 9 6 1 . 
Preparativos para la primera piedra, m . " S a n t a n y í " , 4 - X I - 1 9 6 1 . 
La primera piedra. IV. " S a n t a n y í " , 18-XI-1961 . 
Sant Andreu. " S a n t a n y í " , 18-XI-X961. 
Arquitectos y obreros. V. " S a n t a n y í " , 2 -XII -1961 . 
Administración de la obra. VI, " S a n t a n y í " . 16-XLT-1961. 
El Rector Danús. VII. " S a n t a n y í " , 3 0 - X I I - 1 9 6 1 . 
El Rector Danús. VIH. " S a n t a n y í " , 13-1-1962. 
Los " d e c a n o s " del coro. " S a n t a n y í " , 13-1-1962. 
Adiós al tío Perico. " S a n t a n y í " , 13-1-1962. 
10 de febrero: Santa Escolástica. "Santanyí" , 10-11-1962. 
La bendición del templo. I X . " S a n t a n y í " , 10-11-1962. 
Coste de la obra y colofón. X , " S a n t a n y í " , 10-ILT-1962. 
Mes de Maria. " S a n t a n y í " , 19-V-1962. 
Saní Jaume de l'any tirurany. " S a n t a n y í " , 21-VII-1962. 
Algunas notas sobre la iglesia de S'Alqueria Blanca. I. " S a n t a n y í " , 
19-VHT-1962. 
Algunas notas sobre la iglesia de S'Alqueria Blanca, y II, "Santanyí" , 
l - I X - 1 9 6 2 . 
Mn. Jaime Solivellas. " S a n t a n y í " , l - I X - 1 9 6 2 . 
San Miguel de Calonge. " S a n t a n y í " , 29 - IX-1962 . 
Sant Andreu nostron patró. " S a n t a n y í " , 24 - IX-1962 . 
Córtame la sombra... " S a n t a n y í " , 24 -XI -1962 . 
La bota de Sant Jaume. " S a n t a n y í " , 23-VII-1963, 
La festa de Sant Domingo. " S a n t a n y í " , 3-VILT-1963. 
Conversa amb Llorenç Vidal, " S a n t a n y í " , 14-LX-63. 
Sa Torre Nova. I. " S a n t a n y í " , 12-X-1963 . 
S a Torre Nova, y n. " S a n t a n y í " , 2 6 - X - 1 9 6 3 . 
Sant Andreu Nostron Patró. Santanyí i Fra Junlper, Sant Vicens i 
Fra Romeu. " S a n t a n y í " , 23 -XI -1963 . 
La compañía de Pedro Cañestro. " S a n t a n y í " , 4-1-1964. 
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— Moros en la costa de Santanyí. " S e m a n a S a n t a en Mallorca". N.° 14. 
1964. 
— Oh Verge Mare, Filla del teu Fill. " S a n t a n y í " , l - IV-1965. 
— Bover en Santanyí. " S a n t a n y í " , l - IV-1965. 
— El fosser vell. " S a n t a n y í " , 14-V-1965. 
— Requisitòria. " F e l a n i t x " , 26 - IX-1970 . 
— S'Alqueria Blanca. (De "Consolació") . Festes de Sant Roc. 1972. 
I.—3.—Vida. (Hojas catequísticas) . A. X X I X . Impremta Mossèn Alcover. 
P a l m a de Mallorca. 
— 7,—S'Alqueria B l a n c a , 17-11-1963. 
— 23.—Calonge, 26-V-1963. 
— 54.—Es Llombards, l - X I I - 1 9 6 3 . 
— 114.—Santanyí, 2 9 - X I - 1 9 6 4 . 
I .—4.—Corpus de Toponimia de Mallorca. 1962-1967. J . Mascaró Pasarius. 
Gráf icas Miramar . P a l m a de Mallorca. 
— S'Alqueria Blanca . Pàg, 35. (T, I ) . 
— Calonge, Pàg. 190-191 (T. I ) i "F ies tas patronales de San Miguel", 
1977. 
— Consolació. Pàg. 432-433. (T. I ) . 
— Costa, La . Pàg. 434-435. (T. I ) . 
— E s Llombards. Pàg. 735-738. (T. II) 1 "Fiestas patronales de Santo 
Domingo". Es Llombards, 1976. 
— Mondragó. Pàg. 883-884, (T. I I ) . 
— Port de Santanyí , (Cala F i g u e r a ) . Pàg. 1.165-1.178. (T. ILI) . 
— Portopetro. Pàg. 1.212. (T. H I ) i "Por to -Pet ro . Fiestas populares", 
agosto 1973. 
— Santanyi , Pàg. 1,498-1.518. (T. n i ) . 
— Altres pàgines a m b cites 1.836, 1.845, 2,008, 2.010, 2.012 , 2.022, 2.183, 
2.925. 
I .—5.—Porta Murada, s ignada per El de tanda.'1 
— Dos bellas tradiciones. " S a n t a n y í " , 18-1-1958. 
— Los duros de níquel. " S a n t a n y í " , 15-11-1958. 
— Fil a l'agulla. " S a n t a n y í " , l -m-1958. 
1 Porta Murada, es pot considerar l'editorial de! "Santanyí", signada per "El de 
tanda", que en molles d'ocasions era Bernat Vidal i Tomàs i altres Perico Pomar i 
Miquel Pons, 
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Interés e indiferencia. " S a n t a n y í " , 15-ITI-1958. 
Carreteras. " S a n t a n y í " , 29-TJI-1958. 
Turismo. " S a n t a n y í " , 12-IV-1958. 
Flores. " S a n t a n y í " , 12-IV-1958. 
El encanto de los niños. " S a n t a n y í " , 10-V-1958. 
El certificado de estudios primarios. " S a n t a n y í " , 24-V-1958. 
Las cartas al director. " S a n t a n y í " , 7-VI-1958. 
La fiesta de la Cala. " S a n t a n y í " , 21-VI-1958. 
Ante las próximas fiestas. " S a n t a n y í " , 5-VII-1958. 
Critica y aplauso. "Santanyí" , 23-VTI-1958. 
Los ojos con que nos miran. " S a n t a n y í " , 2-VLTI-1958. 
Asfalto y prudencia. " S a n t a n y í " , 16-VT.II-1958. 
Baldeo. " S a n t a n y í " , 30-VIH-1958. 
Apertura de curso. " S a n t a n y í " , 13-IX-1958 . 
El dibujo de los niños. " S a n t a n y í " , 27 - IX-1958 . 
La jungla del asfalto. " S a n t a n y í " , l l - X - 1 9 5 8 . 
El comerciante local, apunta y tira. " S a n t a n y í " , 25 -X-1958 . 
Sant Andreu nostron patró. 22 -XI -1958 . 
El día del maestro. " S a n t a n y í " , 6-XLT-1958. 
Nadal. " S a n t a n y í " , 20-XIT-1958. 
Hace un año. " S a n t a n y í " , 3-1-1959. 
Palabras en torno a unos números. " S a n t a n y í " , 17-1-1959. 
Los que vienen. " S a n t a n y í " , 14-11-1959. 
Falsos testimonios. " S a n t a n y í " , 28-11-1959. 
Nuevas monedas. " S a n t a n y í " , 14-111-1959. 
"Cara de Pasco". " S a n t a n y í " , 28-111-1959. 
La Biblioteca. " S a n t a n y í " , l l - IV-1959 . 
El cierre de la edición. " S a n t a n y í " , 25-IV-1959. 
Cuarta edición. " S a n t a n y í " , 9-V-1959. 
Vísperas de exámenes. " S a n t a n y í " , 23-V-1959. 
La cerveUera. " S a n t a n y í " , 6-VI-1959. 
Despacio y buena letra. " S a n t a n y í " , 20-VI-1959. 
La pequeña industria. " S a n t a n y í " , 4-VII-1959. 
San Jaime y el mar. " S a n t a n y í " , 23-VII-1959. 
Festes passades. " S a n t a n y í " , l -VUI-1959 . 
Panorama agrícola. " S a n t a n y í " , 15-VTH-1959. 
Ocho jóvenes turistas, ocho amigos. " S a n t a n y í " , 29-VTII-1959. 
¿Fomento de Turismo? " S a n t a n y í " , 26 - IX-1959 . 
El almendro. " S a n t a n y í " , 10 -X-1959 . 
Ejemplo del maiz. " S a n t a n y í " , 24 -X-1959 . 
Actividad, gacetillas. " S a n t a n y í " , 7 - X I - 1 9 5 9 . 
A cero. " S a n t a n y í " , 21 -XI -1959 . 
Pan, amor y aguinaldo. " S a n t a n y í " , 5 - X I I - 1 9 5 9 . 
La Escuela de Alquería Blanca. " S a n t a n y í " , 1 9 - X U - 1 9 5 9 . 
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Año tercero. " S a n t a n y í " , 2-1-1960. 
Contra la apatia. " S a n t a n y í " , 16-1-1960. 
Voto de gracias. 30-1-1960. 
Más y más. " S a n t a n y í " , 13-IT-1960. 
Carta a los directores de... " S a n t a n y í " , 27-11-1960. 
Turismo siempre. " S a n t a n y í " , 12-EH-1960. 
Mirando él mar... " S a n t a n y í " , 26-ITI-1960. 
Intentos de mejora. " S a n t a n y í " , 9-IV-1960. 
La unión hace la tuerza. " S a n t a n y í " , 23-IV-1960. 
L7TI Pancaritat. " S a n t a n y í " , 3-V-1960. 
Saber ver... " S a n t a n y í " , 21-V-1960. 
Quinto año de las flores. " S a n t a n y í " , 4-VI-1960. 
Conduzca con prudencia. " S a n t a n y í " , 18-VI-1960. 
El camino de Cala Santanyí. " S a n t a n y í " , 2-VTI-1960. 
San Jaime y el campo. " S a n t a n y í " , 21-VU.-1960. 
El servicio de Correos. " S a n t a n y í " , 30-VLT.-1960. 
Precaución en el mar. " S a n t a n y í " , 13-VIII-1960. 
Terra d'arbres. " S a n t a n y í " , 27-VLTI-1960. 
Prudencia, prudencia. "Santanyí" , 10 - IX-1960 . 
Festes borreres. " S a n t a n y í " , 24-LX-1960. 
Apertura de curso. " S a n t a n y í " , 8 -X-1960 . 
Mas sobre comunicaciones. " S a n t a n y í " , 2 2 - X - 1 9 6 0 . 
¡Auf Wiedersehan! " S a n t a n y í " , 5 - X I - 1 9 6 0 . 
A modo de programa. " S a n t a n y í " , 19 -XI-1960 . 
Amores... " S a n t a n y í " , 3 -XII -1960 . 
Bones festes. " S a n t a n y í " , 17 -XII -1960 . 
Al encuadernador. " S a n t a n y í " , 31-XTI-1960. 
Marcha nupcial. " S a n t a n y í " , 14-1-1961. 
Hacia un nuevo censo. " S a n t a n y í " , 28-1-1961. 
Firmes y derechos. " S a n t a n y í " , 11-11-1961. 
La conservación de las escuelas. " S a n t a n y í " , 25-H.-1961. 
Con las primeras golondrinas. " S a n t a n y í " , l l - ITI-1961 . 
La estafeta. " S a n t a n y í " . 25-TU-1961. 
Et campo. " S a n t a n y í " , 8-IV-1961. 
23 de abril. " S a n t a n y í " , 22-TV-1961. 
La realidad en flor. " S a n t a n y í " , 6-V-1961. 
Por un tráfico mejor. " S a n t a n y í " , 20-V-1961. 
Fruta del —tiempo—. " S a n t a n y í " , 3-VI-1961. 
Hecatombe en el Instituto. " S a n t a n y í " . 17-VI-1961. 
Los nuevos horarios. " S a n t a n y í " , 1-VU.-1961. 
A reveure. " S a n t a n y í " , I5-VU.-1961. 
Primicias de las fiestas. " S a n t a n y í " , 22-VLT-1961. 
El incendio de Formentor. " S a n t a n y í " , 12-VIII-1961. 
Aún, más lejos... " S a n t a n y í " , 26-VITI-1961. 
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— Turismo y agricultura. " S a n t a n y í " , 9-LX-1961. 
— Enseñanza utilitaria. " S a n t a n y í " , 23-LX-1961. 
— Quot... tot. "Santanyí" , 7 - X - 1 9 6 1 . 
— Indicios de industria. "Santanyí" , 21 -X-1961 . 
— Ciento cíencuenta años. " S a n t a n y í " , 4 - X I - 1 9 6 1 . 
— De ganadería. " S a n t a n y í " , 18 -XI -1961 . 
— Cine jorum. " S a n t a n y í " , 2-XLT-1961. 
— Nadal. " S a n t a n y í " , 16-XTI-196T. 
— L'hora dels joves. " S a n t a n y í " , 16 -XII -1961 . 
L — 6 . — A r t 
— Mallorca, de Tomás Vila. " L a Almudaina", 5-IV-1945. 
~ El darrer que vestí a l'ample. " L a Almudaina", 16-11-1947 i, "Cort" , 
9-VI-1951. 
— Pintores en Santanyí. " L a Almudaina", 23-XI-1947 . 
— Pontós, 1950. " L a Almudaina", 24-1-1951. 
— Miguel Llabrés en Santanyí. "Diarlo de Mallorca", l-VLT.I-1957, 
— Exposición de dibujos infantiles. " S a n t a n y í " , 8 - X I - 1 9 5 8 . 
— Realidad y ensueño en la obra de Cosme Covas, " S a n t a n y í " , 2 -VTn-
1958. 
— Epitafio a Bernareggí. " S a n t a n y í " , 25-TV-1959. " B e a r n " , 1978. 
— La amable realidad de María Suau. " S a n t a n y í " , 26-LTI-1960. 
— Picasso en Son Armadans. " S a n t a n y í " , 21-VLT-1960. 
— El sano eclecticismo de Busser. " S a n t a n y í " , 30-VLT-1960. 
— Bernareggí y Felanitx. " F e l a n i t x " , 17-XLT.-1960. 
— Velázquez, ahora. " S a n t a n y í " , 17-XLT-1960. 
— Juan Amengual. " S a n t a n y í " , 17-XII -1960 . 
— Miró at the Concert "Majorca Deily Bulletin", 31-XLT.-1960. 
— Miró en el concierto. "Majorca Deily Bulletin", 3 1 - X H 1960. 
— Santiago Russiñol. "Santanyí , 11-1-1961 i "Homenaje a Santiago 
Rusiñoi en el primer centenario de su nacimiento" . 1861-1961. P a l -
m a de Mallorca. 
— Gori Llobera. " S a n t a n y í " , 25-11-1961. 
— Tarrassó. " S a n t a n y í " , l l - IIT-1981 . 
— Arte eucaristíco en Santanyí. " S a n t a n y í " , 6-V-1961. 
— Un pintor holandés, aquí. " S a n t a n y í " , 26-VHI-1961 . 
— E. Domènech Farré. " S a n t a n y í " , 2 1 - X - 1 9 6 1 . 
— Exposiciones. " S a n t a n y í " , 16-XTI-1961. 
— Don Antonio Llorente pintor. " S a n t a n y í " , 7-IV-1962. 
— Zeer Jaskiel. " S a n t a n y í " , 2 7 - X - 1 9 6 2 . 
— Rivera Bagur. " S a n t a n y í " , 22 -XII -1962 . 
— "Busser", Genova y Busser. " ú l t i m a Hora" , 9-LT-1963. 
— Miquel Morell. " S a n t a n y í " , 25-V-1963. 
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— Tomás Vila escultor. " S a n t a n y í " , 22-VI-1963. 
— Busser. Un premio para Santanyí. " S a n t a n y í " , 6-VII-1963. 
— En el taller y en las galerías. " S a n t a n y í " , 26 -X-1963 . 
— Els cavalls de Son Morlà. (Diálogo con Rolf Schafner). "Santanyí" , 
2 3 - X I - 1 9 6 3 . U n a variant a "Diario de Mallorca" , 8-1TI-1964. 
— Dibujos de Pepe Gallego. " S a n t a n y í " , 2-V-1964. 
— Picasso y Mallorca. "Fe lani tx" , 11-111-1967. 
— Un escultor d'ascendència santanyinera. "Diario de Mallorca", 3 -VII -
1967. 
— Francisco Bernareggi. "Diario de Mallorca", 8 - V n i - 1 9 7 0 . 
I .—7.—Presentació de pintors. 
—• Tarrassó y las Calas de Santanyí. Ajuntament de Santanyí , 1947. 
— Umbral (Miguel Llabrés) . S a n t J a u m e , Santanyí 1957. 
— Gènova y Busser. Galeries Costa, 1963. 
— Don Antonio Llorente, pintor. Hotel Formentor . Club de los Poetas. 
1964. 
— Les flors i En Miguel Pons. S a n t J a u m e , Santanyí 1965. 
— Miquel Morell. Santanyí , 1967 1 Llucmajor . Pasqua. 1975. 
— /Voces d'argent. Busser. Santanyí , 1970. " F e l a n i t x " , 12-XII-1970. 
I—-8.—Música. 
— La hija de Bernardo López. " L a Almudaina", 10 -XII -1950 i " F a r m a c i a 
Nueva", V-1951. 
— La misa de Strawinsky, " L a Almudaina" , 6 - X H - 1 9 5 2 . 
— Francisco Costa. " S a n t a n y í " , 24 -X-1959 . 
— Adiós a un músico que estuvo en Cala d'Or. (José Padil la) . " S a n t a n y í " , 
5 - X I - 1 9 6 0 . 
— Atlántida. (Verdaguer -Fal la ) . " S a n t a n y í " , 2 - X I I - 1 9 6 1 . 
— Mossèn Nigorra, en la Catedral. "Diario de Mallorca" , l l - IV-1968 . 
— En vagón especial. (Capella de M a n a c o r ) . "Per las y Cuevas", 10-V-
1969. 
I .—9.—Viatges. 
— Cabrera, I. " L a Almudaina" , 16-VIII-1952. 
— Cabrera, I I . " L a Almudaina" , 24-VHI-1952. 
— Cabrera, y III . " L a Almudaina" , 31-VIIT-1952. 
I .—10.—BoíàJiíca. 
— Flores y sellos. " L a Almudaina", 5-VI-1947. 
— Amenidades académicas. " P h . A. B." , HI-1948 . 
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Ejecutoría de la higuera. " L a Almudaina" , l l - v n - 1 9 4 8 1 " F a r m a c i a 
Nueva". Madrid, XII -1949 . 
Evocación de la Rambla de Cataluña en Primavera. "Ph . A. B . " , IV-
1949. 
Minuetto de las francesillas. " L a Almudaina", 2-IV-1950. 
Notas a un poema botánico atribuido a Cracián. " F a r m a c i a Nueva". 
Madrid, IV-1950. 
El algarrobo. "Diario de Mallorca", 15 -X-1953 . 
Adiós al profesor Palau. "Diarlo de Mallorca" , 15-111-1956. 
Los olivos de Mallorca. " S a n t a n y í " , 29-VIJJ-1959. 
11 .—Farmacia . 
Tertulia en la rebotica. "Ac ta F a r m a c é u t i c a " , IH-1948 . "Medicamen-
t a et Mella", " P h . A. B . " , abril 1948. (Signades per " H o m a l s " ) . 
La cuarta C del boticario. Tertulia... " P h . A. B . " , V-1948. 
Carta a Mr. Bezuquet sobre los descuentos. Tertulia... " P h . A. B . " 
VI-1948. 
Epístola a Mr. Homais. Tertulia... V U - V m , 1948. 
Vacaciones para todos. Tertulia... " P h . A. B . " , X-1948 . 
Botiquín de ensalmos. "Medicamenta" , 20 -UI-1951 . 
Centenario de una droga que quita todo mal. "Diarlo de Mallorca" 
10-LX-1953. 
Ha muerto Gerard Domagk, el descubridor de las sulfamldas, "San-
tanyí" , 30-V-1964. 
Farmacia. "Museo de Mallorca" (Sección Etnológica de Muro) . Di-
rección General de Bellas Artes. Madrid. 1965. 
12.—Camp, Mar. Plagues. 
"Coptnyó i mascara1' en las higueras. " S a n t a n y í " , 16-V1TJ-1958. 
Sobre la plaga de las higueras. " S a n t a n y í " , 27 - IX-1958 . 
El campo en 1959. " S a n t a n y í " , 2-1-1960. 
El gallinero maldito. Coccidíosts. " S a n t a n y í " , 18-VI-1960. 
Los nombres de la "tittna". " S a n t a n y í " , 13-VHT-1960. 
El campo en 1960. "Santanyí" , 3 1 - X I I - 1 9 6 0 . 
El campo y la pesca. " S a n t a n y í " , 3 0 - X I I - 1 9 6 1 . 
La peste africana. " S a n t a n y í " , 16-VT-1962. 
La oruga negra. " S a n t a n y í " , 29-LX-1962. 
El campo en 1962. " S a n t a n y í " , 5-1-1963. 
El campo en 1963. " S a n t a n y í " , 4-1-1964. 
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I .—13.—Literatura. 
L—13.1.—Literatura catalana. 
— El amor en el Cancionero mallorquín. I. " L a Almudaina", 15-XTI-
1960. 
— Notas bibliográficas. " L a Almudaina", 8-1-1947. 
— Et amor en el Cancionero mallorquín, y n . " L a Almudaina", 12-1¬ 
1947. 
— Bibliografia. " L a Almudaina" , 12 1 19-11-1947. 
— Función en dos escenarios. " L a Almudaina" , l l - I X - 1 9 4 9 . 
— Bartolomé Ferrà. " L a Almudaina", 9 - X - 1 9 4 9 . 
— El conceptismo literario de Rosselló-Pòrcel. " L a Almudaina", 1 2 - U -
1950. 
— Juan Alcover, huésped de claridades. (XXV aniversario del poeta). 
" L a Almudaina" , 25-LT-1951. 
— Bibliografía. ( J . Lladó y F e r r a g u t ) . " L a Almudaina", 28 -X-1951 . 
— "Lluneta de pagès" de Doña Maria Antonia Salvà. " L a Almudaina", 
20-VT-1952. 
— Los imponderables que todos ponderan. ( Joan Pons 1 Marquès) . " L a 
Almudaina" , 12 -X-1952 . 
— Bibliografia. (LI. Moya Gilabert 1 Miquel F o r t e z a ) . " ínsula" . N.° 71 í 
76. 
— Amb Na Maria Antònia a Llucmajor. " R a l x a " I. Gener, 1953. 
— Con Doña Maria Antonia Salva. "Baleares" , 28-HI-1953 . 
— Traües de "Palabras sin vos" de Celia Viñas. "Diario de Mallorca", 
3-VI-1953. 
— Blai Bonet, ahora. "Baleares" , 4-VI-1953. 
— Ermitaños en el paisaje. "Diarlo de Mallorca" , 14-VI-1953, 
— .La casa del poeta. ( Joan Alcover) . "Diarlo de Mallorca" , 2-V-1954. 
— El color en la poesia de Costa i Llobera. "Diario de Mallorca" , 2 1 - X -
1956, i "Argensola" (Huesca) , N.° 28. 1956. 
— Novedades de los nuevos. A propósito de unos versos de Miquel Bar-
celó. "Diario de Mallorca" , 13-VI-1957. 
— Noca. A Josep M . a L lompart 1 E n c a r n a Viñas. "Ponent" , LT, Tardor , 
1956. Ciutat de Mallorca. 
~ Carta a Guillermo Sureda. "Diario de Mallorca" , 2-1-1958. 
— Miquel Dolç. Sobre la Arcadia de Virgilio. "Argensola". (Huesca) , T. 
LX. N.° 35, 1958. 
— La poesia catalana de Celia Viñas. "Sóller", l l - X n - 1 9 5 4 . 
— Adiós a María Antonia Salva. " S a n t a n y í " , 15-U.-1958. 
— "El cant de la babalaika". " S a n t a n y í " , 1-III-1958, 
— Notas bibliográficas " S a n t a n y í " , 12-IV-1958. 
— "El mar" de Blai Bonet y otras notas bibliográficas. " S a n t a n y í " , 
10-V-1958. 
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Notas bibliográficas. " S a n t a n y í " , 2-Vm-1958. 
Notas bibliográficas. " S a n t a n y í " , 27-LX-1958. 
De la Eneida a los de casa. "Santanyí" , 9-V-1959. 
Jo sóc aquest que em dic Ausiàs Marc. "Ponent", DC. Pr imavera , 
1959. Ciutat de Mallorca. 
"Hacéldama" de Blai Bonet y otras notas bibliográficas. " S a n t a n y í " , 
16-1-1960. 
Ramon Llull en Formentor. " S a n t a n y í " , 7-V-1960. 
De la peste y otras notas bibliográficas. "Santanyí" , 2-VI-1960. 
Dr. Sánchis Guarner. " S a n t a n y í " , 10-IX-1960 . 
El poeta y nosotros. ( Joan Maragal l ) . " S a n t a n y í " , 8 -X-1960 . 
El "T.B.O.". " S a n t a n y í " , 17 -XII -1960 . 
Anuncio de libros. "Poemes de Mondragó". " S a n t a n y í " , ll-rn-1961. 
"Comèdia" de Blai Bonet y otras notas. " S a n t a n y í " , 25-ITI-1961. 
Anna Moll. " S a n t a n y í " , 15-VII-1961. 
Criba de lecturas. " S a n t a n y í " , 9 - IX-1961 , 2-111-1963, 13-P7-1963, 17-
VllI -1963 , 23 -XI -1963 . 
El "Diccionari". " S a n t a n y í " , 2-VI-62. 
Introducción a unas crónicas periodísticas de Rafael Ballester. " S a n -
tanyí" , 16-VI-1962. 
Presente de Indicativo. " S a n t a n y í " , 30-VT-1962. 
Primavera d'hivern. "Santanyí" , 29 - IX-1962 . 
Poemes de Llorenç Vidal. " S a n t a n y í " , 10-XI-1962 . 
Blai Bonet, premio "Carles Riba" de Poesía. " S a n t a n y í " , 8 - X H - 1 9 6 2 . 
Mn. Alcover y nosotros. " S a n t a n y í " , 2-LT-1963. 
Blai Bonet. Premio "Ciudad de Barcelona", "Santanyí", 15-11-1964. 
Los libros y su fiesta. " S a n t a n y í " , 2-V-1964. 
Joan Corominas. " S a n t a n y í " , 16-V-1964. 
"Os Lusiadas" en la lengua de M. Dolç y G. Colom. "Diario de Ma-
llorca", 8-VTE-1964. 
Los papeles de los viejos maestros. "Diario de Mallorca", 30-1-1966. 
Noche de premios. " S a n t a n y í " , 1-II-1965. 
El "vou-veri-vou" d'En Mateu Obrador. Fires i Festes de Felanitx, 
1966. 
Glosa a una cançó popular "Vós que amb so mirar matau...". " P o -
nent" . X L I - X L J I . Tardor 66-Hivern 66-67. 
Imatge primera de María Antònia Salvà. " F e l a n i t x " , 6-rV-1969. 
La perpectiva. (Sobre les rondalles de Mn. Alcover) . "Perlas y Cue-
vas" , 7-VI-1969. 
13.2.—Literatura popular. 
Fábula vegetal de San Juan. " L a Almudaina", 26-VI-1946. 
Don Pedro Palau y el folklore. " L a Almudaina", 6-VI-1952. 
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— Dijous jarder d'altre temps. " S a n t a n y í " , 27-11-1960. 
— Beneït i alabat sia el Santíssim Sagrament de l'altar. "Unum" . N.° 1. 
Felani tx , 1961. 
— Codolada sobre la gran sequía del siglo XVIII. " S a n t a n y í " , 3 - V I -
1961. 
— Les set paraules. " S a n t a n y í " , 25-LLT-1962. 
— "Les set paraules". " S e m a n a S a n t a en Mallorca" , N.° 16, IV-1966. 
— Un glosat sobre la febre d'or a Mallorca. "Lluc" , febrer-1968. 
I .—13.3.—Literatura de Nadal. 
— Botánica del Belén. " L a Almudaina", 2 2 - X I I - 1 9 4 5 . 
— Diálogo de la Sibila y Heredes. " L a Almudaina", 21-1-1951. 
— Florinatas de Navidad. " L a Almudaina" , 25 -XII -1952 . 
— Neules de Nadal. "Diario de Mallorca", 25 -XJJ -1955 . 
—. Cuando los niños después del pavo. "Diario de Mallorca" , 23-XXT-
1956. 
— Ese niño que canta la Sibila. "Diarlo de Mallorca, 25-XII -1957 . 
— Angeles de Nochebuena. "Diarlo de Mallorca" , 24-XIT-1958. 
— Este arbusto de Navidad. "Diario de Mallorca" , 24-XLT-1959. 
— El pino de Navidad. "Diarlo de Mallorca" , 24-XTI-1960. 
— Villancicos negros de Góngora. "Diario de Mallorca" , 2 4 - X H - 1 9 6 1 . 
— Pájaros de Navidad. "Diario de Mallorca", 23-XLT-1962. 
— Els pastorells de Na Rabeca i Na Susana. "Diario de Mallorca" , 24-
X H - 1 9 6 3 . 
— Del turrón y las almendras. "Diario de Mallorca" , 24-XLT-1964. 
— Nadala para un poeta ausente. "Diarlo de Mallorca" , 2 4 - X Ü - 1 9 6 5 . 
— Una nueva versión de los reyes. "Diario de Mallorca", 24-XLT.-1966. 
— Con los maitines al fondo. "Diario de Mallorca", 24-XLT.-1967. 
— Los turrones de la Gloriosa. "Diario de Mallorca" , 2 4 - X I I - 1 9 6 8 . 
I .—13.4.—Literatura castellana. 
— El árbol en la Poesía. I. " L a Almudaina", 9-LX-1945. 
— Et árbol en la Poesía, y TJ. " L a Almudaina", 20-LX-1945. 
— Gabriela Mistral. " L a Almudaina", 2 2 - X I - 1 9 4 5 . 
— Un Hbro del año cuarenta. " L a Almudaina", 24-XT-1946. 
— "Trigo del corazón" de Celia Viñas. " L a Almudaina", 17-XI-1946 . 
— Vida de Antonio Machado y Manuel. " L a Almudaina", 26-LT-1948. 
— Gerardo y Dámaso en la Academia. " L a Almudaina", 29-LT.-1945. 
— Lecturas de viaje. " L a Almudaina", 28-TJI-1948. 
— Elegía a un gato. " L a Almudaina" , l-VLTJ-1948. 
— Vicente Aleixandre en la Academia. " L a Almudaina", 31-VLT-1949. 
— Leonor. " L a Almudaina" , 5-LTI-1950. 
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"Todo más claro". " L a Almudaina", 16-VII-1950. (Pedro Sal inas ) . 
"El rayo que no cesa", (Miguel Hernández) . " L a Almudaina", 1 5 - X -
1950. 
Acotaciones a un poema con jardines "Doña Rosita la soltera" de 
F. Garcia Lorca. " F a r m a c i a Nueva". Madrid. X-1950 . 
... y de Campoamor, qué " L a Almudaina", 18-TTJ-1951. 
¿Quién aquel?... (Rafel J a u m e ) . " L a Almudaina", 26-VLTI-1951. 
Pedro Salinas, muerto. " L a Almudaina", 9-XLT-1951. 
Traites de "Palabras sin vos" fie Celia Viñas. "Diario de Mallorca" , 
3-VI-1953. 
El paraguas rojo de Azorin. "Diario de Mallorca", 30-VI-1953. 
Un verso con alusión al canónigo Espases. (Gerardo Diego). "Diarlo 
de Mallorca" , 17-DE-1953. 
Selva de otoño. "Diarlo de Mallorca" , l - X - 1 9 5 3 . 
Sobre la Diana Enamorada. "Diario de Mallorca" , 15-XH.-1953. 
Reencuentro con Pepita Jiménez. "Diario de Mallorca", 29-V-1955. 
Sobre ciertas octavas reales. "Diario de Mallorca" , 24-VI-1956. 
Vnamuno y los almendros. " S a n t a n y í " , 14-LT.-1959. 
Más sobre Unamuno y otras obras. " S a n t a n y í " , 24-LX-1960. 
Góngora (1561-1627) . "Santanyí" , 15-V1I-1961. 
Villancicos negros de Góngora. "Diario de Mallorca" , 24-XLT-1961. 
Que muero porque no muero. " S a n t a n y í " , 29-LX-1962. 
Lope y nosotros. " S a n t a n y í " , 8-XLT-1962. 
13.5.—Literatura universal. 
François Mauriac, Nobel. " L a Almudaina", 16-XI-1952 . 
T. S. Eliot " S a n t a n y í " , 1-LT.-1965. 
14.—Varis. 
Estructura y desintegración del átomo. " L a Almudaina", 16-VLTI-
1945. 
Consultorio de Belleza. " L a Almudaina", 16-LTJ-1947. 
Ibiza y don Isidoro. " L a Almudaina". 3 0 - X - 1 9 4 9 . 
La Biblioteca. "Diarlo de Mallorca" , 10-VH-1955. 
La publicidad y la fama. " S a n t a n y í " , 5-VLT.-1958. 
Imagen primera de S. S. Juan XXIII. " S a n t a n y í " , 8 -XI -1958 . 
Gaudeamus. " S a n t a n y í " , 7 -X-1959 . 
La "Fundació Güell". " S a n t a n y í " , 21-V-1960. 
Gracia de Monaco. " S a n t a n y í " , 27-VTH-1960. 
Fabiola y Balduíno. " S a n t a n y í " , 8 - X - 1 9 6 0 . 
Juan J. Torres. "Santanyí" , 8 -X-1960 . 
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— Dr. K. W. Butzer. " S a n t a n y í " , 14-1-1961. 
— Orfeó Negro. " S a n t a n y í " , 21 -X-1961 . 
— El telón de la publicidad. " S a n t a n y í " , 31-VIII-1963. 
I .—15.—Gran Enciclopèdia catalana. 
Col·labora: V. I. (1969), V. II. (1970), V. III. (1971), V. IV. (1972), V. V. 
(1973). 
I .—16.—Articles publicats durant la convalescència. Agost-1970, marc-
im? 
I .—16.1.—Figuras y Figurines. 
— Don Miquel Massuti. " F e l a n i t x " , 14-IX-1970 , 9-1-1971, 23-1-1971. 
— Mossèn Salom de Sant Antoniet. " F e l a n i t x " , 14-VIII-1970. 
— Don Rigoberto. "Diario de Mallorca", 14-VIH-1970. 
— El señor Alorda y las sandias. I. "Diario de Mallorca" , 27-VIII-1970. 
— Les verbenes. " F e l a n i t x " , 29-VHI-1970. 
— El Sr. Alorda y las sandias, y n . "Diario de Mallorca", 30-VIII-1970. 
— Don Damià Vidal, Notari. " F e l a n i t x " , 5 - IX-1970 . 
— Perfil de don Félex Mateu. "Diario de Mallorca", 8 - IX-1970 . 
— Perfil de don Félix Mateu. "Diarlo de Mallorca", 12-LX-1970. 
— Mallorquines en 1898. "Diario de Mallorca" , 15-X-1970 . 
— La fira. " F e l a n i t x " , 24 -X-1970 . 
— Dos textos en flor para don Antonio Maura. I. "Diarlo de Mallorca", 
14 -XI-1970 . 
— Dos textos en flor para don Antonio Maura, y n . "Diario de Mallor-
c a " , 2 2 - X I - 1 9 7 0 . 
— Sito, el de Gimnasia. "Diario de Mallorca" , 9 -XII -1970 . 
— Retrato de don Joaquín Fiol. I. "Diario de Mallorca", 3-1-1971. 
— Don Joaquín Fiol. y n . "Diario de Mallorca", 9-1-1971. 
— Las tres emes. "Diario de Mallorca" , 14-1-1971. 
— Solo de bombardlno. "Diario de Mallorca" , 16-1-1971. 
— Carta a Miquel Pons sobre el bombardino. "Diarlo de Mallorca", 5 -
n-1971 . 
— Segunda carta sobre un tratamiento inadecuado. "Diarlo de Mallor-
c a " , u - n - 1 9 7 1 . 
- Amb tota intenció he separat els presents articles perquè foren redactats des-
prés d'un llarg silenci obligat per la malaltia i també per la temàtica tan relacionada 
amb cl que havia de ser cl llibre De la Gloriosa al Glorioso més idea que realitat. 
Figuras y Figurines, respon a un subtítol del propi Bernat Vidal, que encapçala la 
íèrie, a la qual he afegit alguns articles que no cl portaven però que eren similars cn quant 
al contingut. 
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II .—POESIA 
TL—l.—Poesia. 
— "Mots de gràcies" als artistes que pintaren a Cala Figuera de S a n -
tanyí, l'estiu del 1947 (30 exemplars il·lustrats per S. B . Busser ) . 
— Variaciones sobre un tema de Lorca. (Signat per B. L laneres ) . " L a 
Almudaina", 3-VT1T-1947. 
— Final d'estiu. (Signat per B . Llaneres) . " L a Almudaina", 28 - IX-1947 . 
— // Centenario de la partida del Obispo Verger a Nueva España. " L a 
Almudaina", 24-XJ.-1949. S'inserta a "250 aniversari del naixement 
del Bisbe Verger", de Miquel Pons. 1973. 
— Visita Pastoral. fSignat per B . L l a n e r e s ) . " L a Almudaina". 2 1 - X - 1951. 
— S a n í Climent de Taüll, Poemet amb números, Molí de sang, El viat-
ger, Aquesta dècima. "Els poetes insulars de la postguerra" , M. S a n -
chls Guarner , "Les Illes d'Or", N.° 43, Ed. Moll. Miramar , 1953. 
— Afissa davant la Mare de Déu de Formentor. "Homenatge literari en la 
coincidència de l'Any Marià i del Centenari de Mn. Miquel Costa i 
Llobera". Mallorca, 1954. 
— Ala Mare de Déu de Cura en la seva coronació. "Corona poètica a la 
Mare de Déu de Cura en la seva Coronació Pontifícia" . Mallorca, 
1955. 
— Les primeres lletres. (A. E. I. O. U.). "Cort" , 25-VLTI-1956. 
— La tumbaga. Corona l i terària ofer ta a la Mare de Déu de Monserrat . 
Abadia de Monserrat . 1959 1 "Cort" , 25-VnT-1956. 
— Lletra per acompanyar les espigues trameses per la Parròquia de 
Santanyí a Santa Maria de Lluc. "Corona Poètica a la Mare de 
Lluc en les Noces de Diamant de la seva Coronació Pontifícia. P u -
— Almendros en flor y libros sobre la Gloriosa. "Diario de Mallorca" , 
17-11-1971. 
— Una candidatura republicana. "Diarlo de Mallorca", 18-LTI-1971. 
— Adéu Joan Pons i Marquès. "Fe lani tx" , 20-1X1-1971. 
— Don Alejandro Rosselló, Federal. "Diarlo de Mallorca", 24-1TI-1971. 
I.—16.2.—Altres títols. 
— El pi de l'esperança. "Lluc" , N.° 594; 1970. 
— Clave de seudónimos. "Per las y Cuevas", l-VITI-1970. 
— Requisitòria. (Sobre el Dr. Alió). "Felani tx" , 26-LX-1970. 
— Dos libros de poemas. "Diarlo de Mallorca", 23-LX-1970. 
— ...En Son San Juan. "Diario de Mallorca", 7 -X-1970 . 
— Adiós a s'Esclatasang. "Diarlo de Mallorca" , 25-XLT-1970. 
— Alls i cebes, 1970. "Almanac per a l'any 1971". Felani tx , 1970. 
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blicacions del Santuari de Lluc, 1960, 1 a "Per las y Cuevas". "Afán, 
N.° 38. V-1971. A "Comunicació L l u c " Any VI. Oct.-Nov.-Des. 1983. 
— El camí. "A S a n t a Maria del Camí. Corona Poètica oferta amb motiu 
de la proclamació del seu pat ronatge immemorial i multlsecular 
d a m u n t l a vila del seu nom, a Mallorca". " L a F o n t de les Tortugues". 
N.° 17. Ciutat de Mallorca. 1961. 
— Figúrela de Betlem. "Ponent" , VI. HIvern-1957. "L'Aliança Bisbalen-
c a " . L a Bisbal. 1959. 
— Tractus. "Cèlia Viñas. In memorlam" . Ciutat de Palma. Gràf. Mira-
m a r . 1954. 
— Neixement de Venus. "Poesia" , 1958. Atlante. Ciutat de Mallorca. 
— Karín. "Poesia" , 1959. Atlante. Ciutat de Mallorca. 
— Les fastes de la grande et ancienne mènestrandise. A "Vol de l'alosa 
de J o a n Miró", I m p r e m t a Alcover. Ciutat de Mallorca, 1973, 1 a 
"Miró a Mallorca". Edicions Polígrafa, S. A. Pàg. 275. Barcelona, 
1984. 
— E l calendari de l'O.C.B., de 1982 està dedicat a B e r n a t Vidal i Tomàs 
i porta els següents poemes: Variacions sobre un tema de García 
Lorca, El viatger, II Centenari de la -partida del Bisbe Verger a Nue-
va España, La tumbaga, Aquesta dècima, Poemet amb números y es-
tels, Naixement de Venus, Final d'estiu, Molí de sang, Sant Climent 
de Taüll, Figúrela de Betlem. Gràfiques Miramar . P a l m a de Mallor-
ca . 
— Molí de sang t ambé a "Diario de Mallorca" , 2-VIII-1959 1 "Afán" , 
N.° 13. Santanyí , XI I -1975 . 
LI.—2.—Poesia popular. 
— Redolins. (Dedicats a Miquel Llabrés, 1957). "Per las y Cuevas", 29-
XLT-1973. 
— Judici de l'any. Signats per "S 'En de viñadero" i publicats en el " S a n -
t a n y í " des de 1959 a 1965. 
LT.—3.—Goigs. 
— Goigs a Santa Escolástica, que se venera al Puig de Consolado etei 
Santanyí. 1949. Editats a Felani tx , Ed. R a m o n Llull. 1966 i " F e l a -
ni tx" , 18-IJI -1966. 
I II .—PRÒLEGS, SOLAPA, E P Í L E G 
UJ.—1.—Pròlegs . 
— Visita abans... " E n t r e el coral i l 'espiga" de Blai Bonet. "Les nies 
d'd'Or", N.° 48. Ed. Moll. 1952. P a l m a de Mallorca. 
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— Ropa tendida, de Caty J u a n de Corral. Linomonograf . S. A. B a r c e -
lona. 1958. 
— Noticias históricas de Ses Salines y su comarca, de J . Lladó y F e r -
ragut . Impr. SS. Corazones. P a l m a de Mallorca. 1959, 
— Estos artículos de Miguel Pons... "Calas de Santanyí" . Santanyí . 
1961. 
— Banc de fusta, d'Antònia Vicens. "Les Bles d'Or". N.° 92. Ed. Moll. 
P a l m a de Mallorca, 1968. 
— Les fires de Llucmajor, de B a l t a s a r Coll Tomàs. Impr. Moderna. L l u c -
major . 1971. 
— Tarja de presentado. "Documents per a la Història de Felanitx . Se -
gle X I V " de R a m o n Rosselló. Ed. R a m o n Llull. Felanitx , 1972. 
IEt.—2.—Solapa. 
— S'ha venut un home, de Josep M . a Palau í Camps. Atlante. Ciutat de 
Palma. 1957. 
m .—3.— Epí leg . 
— ¿ría en el siglo XIII. Estudio y documentos, de Lorenzo Lltteras , 
Pbro. Ed. J . Mascaró Pasarlus. P a l m a de Mallorca. 1967. 
IV.—PREGONS 
— Pregó de Setmana Santa a Felanitx. 1958. J . Llopls. Felani tx , 1959. 
— Pregón de Semana Santa en la Seu. 1960. (PubÜcaí "Jueves Santo en 
Palma". " S e m a n a S a n t a en Mallorca" . N.° 14, 1962). 
— Pregó de Setmana Santa a Pollença). Publicat El davallament a Po-
llença, " S e t m a n a S a n t a Pollença", 1963. 
— Pregó de Setmana Santa a Bunyola. Impr. Marquès, Sóller. 1969. 
"Llibre de la Mare de Déu de Bunyola" . ( F r a g m e n t ) . Impr. Moder-
na. Llucmajor . 1970. 
— Pregó de Setmana Santa a Santanyí. (F ragments a " S a n t a n y í " ) , 9-
rV-1960 1 21-IV-1962. 
— Pregó de fires de Llucmajor. Impr. Moderna. Llucmajor . 1966, 1 " S a 
veu de Llucmajor" . Pàg. 27 a 36. N.° 44. X - 1 9 8 4 i "Pregó de F i r e s " 
de Mateu Montserrat . Pàg. 28 1 29. I m p r e m t a Moderna. Llucmajor , 
1985. ( F r a g m e n t ) . 
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V.—PARLAMENTS 
— Discurs biogràfic del Bisbe Rafel Josep Verger, en la seva procla-
mació de Fill Il·lustre de Santanyí . 29 -XI -1949 . 
— Valor social de la poesia. P a r l a m e n t pronunciat amb motiu del P r e -
mi de Poesia, " S a n t F r a n c e s c , primavera, 1961". "El Heraldo de Cris-
to" , A L H . Juliol, 1961. 
— Discurs de mantenedor als J o c s Florals de Pollença homenatge a 
R a m o n Picó 1 C a m p a m a r . Pollença, 1965. Gráficas Miramar. Palma 
de Mallorca, 1966. 
— Discurs de mantenedor als Jocs Florals de Ciutadella. ("El Iris" , Ciu-
tadella, 14-V-1966) . Ed. R a m o n Llull. Felanitx . 1966. "Fe lani tx" , 11-
VI-1966, 18-VI-1966, 25-VI-1956. 
— Entorn a la ironia. Paraules de mantenedor al I Cer tamen Blanquer-
na . Port de Manacor , 17-V-1969. "Lluc" . v n - V U I - 1 9 6 9 . 
VI .—CONFERÈNCIES 
VI.—1.—Conferències . 
— Bernareggi, el hombre y el artista. (I Salón de Invierno, Organiza-
do por el crítico de Arte de " B a l e a r e s " Gabriel Fuster Mayans, (Ga-
flm) con la colaboración de Danús, Galerías de Ar te ) . 10-111-1952. 
— La poesía catalana de Celia Viñas. Círculo Mallorquín, 1954. Editada 
a I m p r e m t a Marqués. Sóller. 1954. 
— F á b u l a y signo de la Passiflora. Col·legi de Metges. XI I -1955 . 
— La firma en la pintura y en la poesía. Felanitx , 2-LTI-1955. 
— L'autonominalització a la poesia. Círculo Mallorquín. 23-111-1955. 
— L'orgue de Santanyí. Santanyí , 1956? 
— La sibiUa. Santanyí . 1957. 
— Moment actual de la poesia a Felanitx. Ajuntament de Felanitx , 4 -
rn-1959 . 
— Cristóbal Cladera. Hijo de la Ilustración y Afrancesado. Sa Pobla, 
16-1-1961. E x t r e t de TT Centenario del Nacimiento del Tesorero Cris-
tóbal Cladera Company. I m p r e n t a Duran. Inca , 1962. 
— Rusiñol a través de su obra y de sus amigos. Casa Regional Cata lana . 
6-IV-1961, i a Llucmajor , maig-1961. 
— Góngora i la poesia mallorquina. Círculo Mallorquín. IV Cicle de 
conferències. "Hombres, hechos y cosas de Mallorca". Pr imavera 
1961-Pr ímavera 1962. A Manacor , 6 -XII -1961 . 
— Nadal. Cine Velar. Santanyí . XII -1969 . 
— Culture i Turisme. Col·legi Fra . J o a n Ballester, O.C, Campos, l-VTTI-
1966. 
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VI.—2.—Altres conferències. 
— Poetas menores de la Generación del 27. "Aula de Poesía"? 
— El Dr. Laguna y el Dioscórides. (TV centenari de la seva m o r t ) . Pa l -
m a ? 
— Joan Alcover. Círculo mallorquín. P a l m a ? 
— El teatro de Alejandro Casona. P r o g r a m a d a per a l'Aula de Teat re 
de la Casa Cata lana . 1966. No es va donar. 
— Nosaltres, catalans de Mallorca? 1967? P r o g r a m a d a per al Curset 
d'Estiu a Campos i no es donà per fal ta d'autorltzacló. 
V I L — P R E M I S 
— Consolació. Recull de documents sobre el Santuari de Santanyí. P r e -
m i a t en el concurs de Monografies Històriques, convocat pel Consell 
d'Homes d'A. C , de Mallorca. 1948. 
— Un agregio compañero de Fra Junípero Serra: El obispo Fray Rafael 
Verger. (Concurso periodístico F r a y Junípero S e r r a ) . Publicats a " L a 
Almudaina", abrll-maig 1949. 
— Estancia de Rubén Darío en Palma. Fiestas de Primavera . P a l m a , 3 1 -
V-1950. 
— Métrica de don Juan Alcover. Premi extraordinari . Fiestas de P r i m a -
vera, 1951. 31-V-1951. 
— Els símbols a la poesia d'En Joan Alcover. (Centenari de Miquel Cos-
t a 1 Llobera i J o a n Alcover), 16-VI-1954. 
— Fray Junípero Serra. Trayectoria de una fama. Petra . 1959? 
— Cristóbal Cladera. Hijo de la Ilustración y afrancesado. (Certamen-
periodístico-Tesorero Cladera. Publicat a "Diario de Mallorca" , 3 1 -
X H - 1 9 6 1 . Sa Pobla, 16-1-1962. 
— La vida en rosa. (Finalista "Ciutat de P a l m a " de novella, 1956). 
— Premi dels "Premis Ciutat de P a l m a " . 18-1-1971. 
VIII .—PUBLICACIONS 
VIII.—1.—Història. 
— Consolació. Recull de documents i noticies sobre el Santuari de San-
tanyí. Dibuixos de Busser. I m p r e m t a Mossèn Alcover. Ciutat. 1949. 
Segona edició. Pròleg de Miquel Pons. I m p r e m t a Mossèn Alcover. 
Ciutat, 1971. 
— La Nueva Iglesia de Santanyí y su tiempo. (1786-1811). Separata del 
"Santanyí" . 1962. 
— Aforos en la Costa de Santanyí. " S e p a r a t a de " S e m a n a S a n t a en M a -
llorca", 1964. 
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Viri .—Narrativa. 
— Memòries d'una estàtua. "Les Illes d'Or. N.° 54. Impr . Miramar , 
1953. 
— La vida en rosa. " R a l x a " , N.° 19. Gràfiques Miramar . 1958. 
— Història sentimental. "Recull de contes balears" . Nova col·lecció lle-
tres. N.° 20. Albertí Editor. Barcelona. Juny. 1956. 
— Bion Icttl's Lecture. "Major lca Times" . Thursdays , 9-IV-1964, 1 A 
love story. "Majorica Times", Thursdays, 16-IV-1964, recollides a 
Stories of Majorca. J e h a n e West and Mally Mackenzie. Gràfiques 
Miramar . P a l m a de Mallorca. 1961. 
VLTI.—3.—Poesia. 
— (vegeu n , n . i, n . 2, n . 3). 
VHJ.—4.—Santanyí . 
— Santanyí y sus calas. " P a n o r a m a B a l e a r " . N.° 56. Impr. Mossèn Al-
cover, P a l m a de Mallorca. 1955. 
— Santanyí and its Coves. " M a j o r c a t imes" . Aug. 22 ND. 1962 i p a r t I I . 
August 29 TH. 1962. Thursday, February 18, 1965. 
I X — O B R A INÈDITA 
— Mínima i sectària Història de Santanyí i son terme. 
— Biografia del Bisbe Rafel Josep Verger, de Nueva León. (Mèxic). 
— Memòries del Patró Revira. 
— Tres marits burlats. 
— Poemes. 
— Política y clases sociales de Santanyí, j u n t a m e n t amb Isabel Vidal 
Mimar. 
